Türk ve İslam Eserleri Müzesi by unknown
İstanbul’un bir hazineler şehri olduğunu herkes bilir. Ama bu hâzinelerde ne tür­
lü servetlerin saklı olduğundan çoğumuzun haberi yoktur. Eşsiz değerdeki sanat 
eserlerini barındıran sessiz, gürültüsüz yuvalardan biri de, Süleymaniye’deki Türk 
ve İslâm Eserleri Müzesi’dir.
Neler var bu müzede? Neler yok ki... Bir iki örnek vermiş olmak için, şu kada­
rım söyleyelim: Dünyanın en zengin Selçuk halıları koleksiyonu, bu müzededir. 
İran’da bile toplu olarak hiç bir müzede bulunmayan, otuz tanesi minyatürlü Şeh- 
nâme olmak üzere, 600 Farsça yazma, buradadır. XIX. yüzyılda geçirdiği yangından 
sonra Şam'daki Beni Ümeyye camiinden getirtilen Şam Evrakıyla birlikte toplamı 
20 000 yaprak tutan 13 500 Kuran ve mushaftan ibaret koleksiyon da, buradadır.
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SELÇUK HALISI — Türk ve Islâm Eserleri Müzesi’nde teşhir olunan değerli Selçuk 
devri halılarından bir örnek. Bu halı XIII. yüzyılda Konya'da dokunmuştur.
Müzenin kuruluşu
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi. «Evkaf-ı 
Islâmiyye Müzesi» adıyla 1914 yılında, Sinan 
yapısı olan Süleymaniye Külliyesi'nin imaret 
bölümünde açıldı. O zamandan beri de, çe­
şitli ilâvelerle zenginleştirildi. Kurucuların 
başında ünlü bilgin İbn-üI-Emin Mahmut Ke­
mal İnal geliyordu. 1926'da zamanın Millî 
Eğitim Bakanlığına devredildi. Adı da, Türk 
ve İslâm Eserleri Müzesi oldu.
Kuruluşundan bu yana, müzeyi dokuz mü­
dür yönetmiştir. Bunlar arasında müdürlük­
te en uzun süre kalan, ressam Elif Naci ol­
muştu: Yirmi yıl...
Müzenin bölümleri
Müze, altı bölümden, meydana geliyor: 
Yazı ve yazmalar; halı ve kilim; seramik-çi- 
ni-cam İşleri; ağaç İşleri; maden işleri; taş 
oyma ve kitabeler. Bunun dışında bir de mü­
zeye yönetim ve bakım itibariyle bağlı kuru­
luşlar var: Galata Mevlevîhanesi, Emirgân 
yalısı, Sultanahmet’teki İbrahim Paşa Sara­
yı (onarımı tamamlanınca müze bu konforlu 
binaya taşınacaktır) ve türbeler...
Bu bölümlerde ne gibi kıymetlerin korun­
duğunu, kültür hizmetlerini her zaman ön 
planda tutmuş olan Akbank’ın yeni yayınla­
nan «Türk ve Islâm Eesrleri Müzesi» adlı ki­
tabından izleyelim: Müzenin müdürü Can 
Kerametli ve Zahir Güvemli’nin hazırladık­
ları bu tanıtma kitabı, 120 tane renkli fotoğ­
rafla da süslenmiştir. Nefis bir baskıyla su­
nulan eserde her bölüm, ayrı ayrı İncelen­
mekte, ayrıca o bölümdeki değerli eserlerin 
tarih ve teknik açısından izahı yapılmaktadır.
Yazı ve yazmalar 
bölümü
Türklerin İslâmlığı kabul etmesinden son­
ra benimsedikleri Arap alfabesini, çeşitli ya­
zı türlerinde en yüksek dereceye ulaştırdık­
ları ve bu alanda şaheserler yaratan ustalar
SELÇUK ÇİNİSİ — Yine XIII. yüzyılda, Selçuk devrinde, 
mozayik tekniği kullanılarak yapılmış bir mihrap çinisi.
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yetiştirdikleri, öteden beri bilinir. Matbaacı­
lığın memleketimize çok geç girmesi, hat­
tatlık denilen güzel yazı yazma sanatının da 
uzun süre yaşamasını ve elle yazılarak kitap 
çoğaltma yolunda birbirinden güzel eserler 
verilmesini sağlamıştır. Yazma eserler bu 
nedenle bir sanat değeri taşımaktadır.
Müzede, daha Türklerin İslâm dinini kabul 
etmelerinden çok önceye ait Arap yazmaları, 
bol örneklerle mevcuttur. İran ve bilhassa 
Türk yazmaları başlıbaşına birer koleksiyon 
halindedir.
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde 1882 
levha, 1250 yazma eser, 285 temliknâme ve 
ferman, Memlûkler ve Timur devrine ait 70 
yazma, 37 vakfiyye, otuzu XI., XV. ve XVI. 
yüzyıllara ait Firdevsî Şehnâmesi olmak üze­
re 600 İran yazması, 13 500 Kur’an ve mus- 
haftan meydana gelen parşömen koleksiyo­
nu mevcuttur. Minyatürlü yazmalar içinde 
anonim bir «Siyer-i Nebevi (Peygamberin 
hayatını anlatan yazı) ve III. Murat zama­
nına kadar Türk ve İslâm tarihini kaydeden 
yine minyatürlü bir «Zübde-t-üt-Tevârih», yer 
yüzünde eşsiz eserlerdir. Kûfî, Nesih, Sülüs, 
Ta’lik, Divanî tarzlarda murakka’lar; Hafız 
Osman'dan, Yakut-el-Müsta'samî'den Yesarl- 
zade'ye kadar bütün büyük Türk hattatları­
nın eserlerinden örnekler, yazı koleksiyo­
nunu zenginleştiren hâzinelerdir ki bunlar ki­
tapta etraflıca, yaratıcıları ve diğer ayrıntı­
larıyla anlatılmaktadır.
Halı ve kilim 
bölümü
Bugün için dünyanın en zengin halı ve ki­
lim koleksiyonu Türk ve İslâm Eserleri Müze- 
si'nde bulunuyor. Aralarında tek parça olan­
lar da dahil, 1 296 eserin çeşitlenişi, şöyle- 
dir: 400 kilim, 200 Kafkas, 150 madalyonlu 
Uşak, 200 İran, 21 yıldızlı Uşak, 20 Bergama 
Holbein, 3 Saray halısı ve 300 parça da ta­
mam olmayan, etüt ve incelemelere yarayan 
halı.
Tarih ve sanat değeri bakımından da ben­
zeri az bulunan bu eserler zamanla daha da 
zenginleştirilecektir. Türklerin buluşu olarak 
medeniyet âlemine yayılan düğümlü doku­
malar, halılar, her türüyle müzede incelene­
bilir. XIII. yüzyıldan bu yana renk ve biçim 
zenginliğini korumakla kalmayan bu eserler, 
ayrıca, bir milletin zevkini, gelenek halinde­
ki teknik özellikleri de yansıtmaktadır. Bu 
halı ve kilimleri kitap gibi okuyarak göçebe­
likten yerleşik medeniyete geçmiş olan Türk- 
lerdeki yaşama sevgisini anlamak mümkün­
dür. Tarihin çok eski çağlarından beri, ileri 
bir teknikle halı dokumasını bulan Türkler, 
unutulmamalı ki, kâğıt üzerine değil, doku­
ma üzerine resim yapmışlardır. Bu anlayış­
la bakılınca, resim sanatımızın tarihi de ha­
lı tekniklerinin gelişimine paralel olarak ye­
ni bir aydınlığa kavuşur.
XV. YÜZYILDAN KALAN — Şeyh Hamdullah tarafından yazılmış Ne­
sih ve Sülüs murakka. Osmanlı Devri XV. yüzyıl örneklerindendir.
SULTAN BÂDİYESİ — Memlûk Sultanı Kayt- 
bay’a ait XV. yüzyıldan kalma bir bâdiye.
Çini - seramik 
ve cam işleri 
bölümü
Çini ve seramik, Türk sanatçısının yazı 
gibi ve yazı kadar değer verdiği bir sanat 
dalı. Anadolu ise, tarih öncesinden beri se­
ramik yatağı. Müzede İslâm devri Türk eser­
lerinden olsun, öteki Müslüman memleket­
lerin eserlerinden olsun, 2 812 parça tam çi­
ni ve seramik, 700 tane parça halinde çini 
ve seramik, 85 alçı işi ve 20 de cam işi var.
Bilhassa İznik çinileriyle Selçuk devri se­
ramikleri yanında mozaik tekniğiyle geomet­
rik biçimli eserler, geçme desenli duvar çi­
nileri, mihrap çinileri, bitki ve hayvan figür­
lü çiniler, kazılı, kabartmalı, sır altı ve sır 
üstü tekniklerinde örnekler, lüstra tekniğiy­
le yapılmış Kâşân çinileri, pişirilmiş toprak 
kap ve heykeller, stuko duvar süslemeleri, 
Memlûkler devrinden kalma cam kandiller, 




Türk sanatçıları, ağaç oyma ve işlemele­
rinde, kakmacılıkta şaheserler yaratmıştır. 
Yalnız bütün yüzeyi kaplayan arabeskler ye­
rine yüzey boşluklarım değerlendiren bir 
kompozisyon içinde verdikleri örnekler, ger­
çekten yeryüzünde eşsiz denecek güzellik­
tedir.
Abbasîler’den kalma eserlerden başlaya­
rak bilhassa Selçuk Devri’ni çok güzel yan­
sıtan üç yüzden fazla parça, müzenin bu bö­
lümü üzerinde dikkatle durulmayı gerektire­
cek bir nitelik gösterir. Konya Alâettin ca­
miinden getirilmiş bir minber kanadı, eski­
liğinin yanında desen ve kompozisyon ku­
sursuzluğuyla (1156), Sadrettin Konevl tür­
besinin pencere kanatları (1274) ince işçi­
liğiyle, sedef ve bağa kakma Kur’an mahfa­
zaları, rahleler, çekmeceler bu işlerde Türk­
lerin yüceldiği sanat derecesini açıkça orta-
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XV. YÜZYILDAN Şeyh Hamdullah’ın zarif bir nesih ve sülüs murakkaı.
KUR’AN MAHFAZASI — XVI. yüzyılda yapılmış, sedef ve ba­
ğa kakmalı, altlığı, ajurlu (müşebbek) bir Kur'an mahfazası.
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XVI YÜZYILDAN — Ahmet Karahisarî yazısı Elham- II. SELİM’İN MİNYATÜRÜ Nakkaş Osman ın 1583 te
dülillâh, bitişik sülüs Besmele ve Ihlâs Sûresi. yaptığı bu minyatürü Zübdet’üt-tevârih’te bulunmaktadır.
BİR TÜRBE — Fatih Sultan Mehmet’in XV. yüz­
yılda yapılmış olan türbesinin dış görünüşü.
ya koyar. Oyma, şebekeli oyma (a jur), geç­
me, kakma teknikleriyle eğri kesim yolundan 
kabartmalar Türk ustalarının yetenekleri üze­
rine fik ir verecek zenginliktedir. Asıl ağaç 
işçiliğinin, ahşap mimarlığa dayanan yanı, 
meselâ tavan süslemeleri, daha ziyade mü­
ze dışı binalarda kalmıştır.
M aden işleri 
bölümü
Bu bölümde çok çeşitli tarihî eşya yer alı­
yor. XIII. yüzyıl Selçuk devrine ait tunç şam­
dan, figürlü tunç davul, kurşun kartal, Os­
manlI devrinden kalma gümüş buhurdanlar, 
ajur işlemeli (şebekeli) gümüş fenerler, mu­
rassa gülâbdanlar, Memlûkler devrinden kal­
ma üzeri yazılı bakır ve tunç eşya, minâre 
alemleri gibi akla gelebilecek her çeşit ma­
denî eşyanın değişik devirlerden kalmış ör­
nekleri müzede saklanmaktadır. Saf halde 
madenlerden demir, bakır, altın ve gümüş 
olanlarla tunç ve pirinç gibi alaşımlar, bakır 
üzerine altın kaplama tombaklar, döküm, 
baskı, savatlama, kakma, kaplama ve kalem- 
kâr İşleri denilen tekniklerle biçimlendirilip 
muhtelif yerlerde kullanılan eşya yapılmış­
tır. Bilhassa Osmanlı devrinin en gözde iş­
çiliği olan telkari örnekleri, bölümün en de­




Taş oyma ve 
kitabeler 
bölümü
Taş işçiliği mimarlıkla paralel olarak ge­
lişir Türklerde. Müze, bu gelişimi yansıtan 
örneklerle doludur. Kabartma ve yazılı kita­
beler başta gelir. Çoğunlukla yazılı taşlar, 
müze dışı yapılarda, camilerde, hanlarda ve 
bir de mezar taşlarında kaldığı halde, mü­
zede de epey örnekler vardır. Sütun başlık­
larındaki baklavalar, stalâktitler, Osmanlı 
devri çeşme aynaları, fıskiyeler, selsebiller, 
oluk, nişan ve menzil taşları, ağaç işçiliğin­
de olduğu gibi çeşitli tekniklerle hazırlanır. 
Müzede Kûfî yazılı iX. yüzyıla ait, Abbasî ha­
lifesi EI'Mehdî'nin yaptırdığı cami kitabesin­
den XII. yüzyıldan kalma Selçuk devri grifon 
kabartmalarına kadar çeşitli örnekleri vardır 
taş işçiliğinin.
Bağlı kuruluşlar
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi adlı eser­
de, yalnız müzenin içindeki, ya da depola­
rındaki şaheserler değil, yönetim ve bakımı 
buraya bağlı tarihî yapılardan da söz edil­
mekte, onlar da etraflı şekilde tanıtılmakta­
dır. İstanbul’da Fatih devrinden kalma nadir 
yapılardan olan ve yandıktan sonra tekrar 
yapılan Galata Mevlevîhanesi, XVI. yüzyıl­
dan kalma ve çeşitli gösterilere sahne ol­
muş İbrahim Paşa Sarayı, XVII. yüzyıldan kal­
ma Emirgân yalısı, ki semte adını veren Mir- 
gûne oğlu için yaptırılmıştı, Eyüp Sultan, Fa­
tih, Sultan Selim, Şehzade Mehmet, Kanunî 
Sultan Süleyman, Hurrem Sultan, Sokullu 
Mehmet Paşa, II. Selim, III. Sultan Murat,
BİR YALI — Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ne bağlı 
kuruluşlardan Emirgân yalısının bugünkü durumu.
III. Mehmet, Sultan I. Ahmet, Sultan Mahmut 
türbeleri tanıtılmaktadır.
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Akbank’ın Kültür Hizmetleri çerçevesinde 
ve Ak Yayınları Sanat Kitapları dizisinin 
üçüncüsü olarak çıkarılan «Türk ve İslâm 
Eserleri Müzesi» adlı eseri, müzenin şimdi­
ki müdürü Can Kerametli ile muharrir Zahir 
Güvemli hazırlamıştır. Kerametli, malzeme 
ve bibliyografyayı sağlamış, Güvemli de re­
daksiyonu yapmıştır. Akbank bu güzel ese­
ri Türk Kültür hayatına kazandırdığı için teb­
rik ederiz, kitabın fiyatı 100 liradır. Tevzi 
yeri Bateş.
TÂLİK LEVHA — Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’ 




T  ÜRK ve İslâm Eserleri Müzesi’ne bağlı 
kuruluşlar arasında en ilginç olanlarından bi­
ri de, Galata Mevlevîhanesi'dir. Yüksekkaldı- 
rım'ın sonunda, Tünelbaşı meydanındadır. 
1491’de tamamlanmıştır. 1766'da bir akşam, 
bir yangın geçirdi. Yeniden onarıldı. III. Se­
lim, II. Mahmut ve Sultan Abdülmecit zama­
nında da tamir gördü. Mevlevîhanenin en ün­
lü post-nişînlerinden biri de. Şeyh Galip'tir. 
Bu büyük şair, 1791’de buraya şeyh olmuş­
tur. Bahçesine gömülüdür. Aynı yerde pek 
çok ünlü de yatmaktadır. Bunlardan biri de, 
matbaayı Türkiye'ye getiren İbrahim Müte- 
ferrika'dır.
Bölümleri arasında Halet Efendi Kitaplığı; 
Mevlevîlerin «hâmuşân» dediği «Suskunlar» 
türbesi, semâhane, mutfak ve bahçesiyle, 
bahçedeki bilezikli kuyu ve şadırvan sayıla­
bilir. Mevlevi Kültürü ve Divan Edebiyatı Mü­
zesi olarak 1 aralık 1973’ten beri halkın ziya­
retine açıktır.
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ÇESMİ BÜLBÜL — XIX. yüzyıl Osmanlı devri'ne 
ait İstanbul'da yapılmış bir çeşmi bülbül örneği.
İBRİK — XVII. yüzyıldan 
kalma zarif murassa ibrik.
İZNİK İŞİ — XV. yüzyılda, İznik'te yapılmış, mavi - beyaz desenli tabak. 
İlk Osmanlı seramiklerinden sayılır. Kâse, XIV. yüzyıldan kalmadır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
